






































El  presente  trabajo  de  investigación  titulado:  DETERMINACION  DE  LA  PROFUNDIDAD  DEL	
CAÑÓN	DE	CHICHAS	EN	LA	PROVINCIA	DE	CONDESUYOS	Y	PROPUESTA	DE	 	NUEVOS	
DESTINOS	 TURÍSTICOS	 ECOLÓGICOS,	 AREQUIPA	 –	 2007,	 está	 estructurado	 en	 tres	
capítulos.	
En	el	PRIMER	CAPÍTULO	DETALLAMOS	EL	Marco	Teórico,	en	el	SEGUNDO	 	CAPÍTULO	
está	 comprendido	 todo	 lo	 referente	 al	 Planteamiento	 Operacional	 y,	 en	 el	 TERCER	
CAPÍTULO	encontramos	los	resultados	obtenidos,	debidamente	estructurados.	
Finalmente	 consignamos	 las	 conclusiones	 a	 las	 que	 se	 arribó,	 las	 sugerencias,	 la	
bibliografía	consultada	y	los	anexos		correspondientes.		
La	conclusión	a	 la	que	se	 llegó	en	relación	a	 la	determinación	de	 la	profundidad	del	
Cañón de Chichas es que este  cuenta  con una profundidad de de 5,239 msnm.  Tomando 































This  research paper entitled: Determining  the depth BARREL  IN THE PROVINCE OF TITS 
Condesuyos  AND  PROPOSED  NEW  ECOLOGICAL  TOURIST  DESTINATIONS,  AREQUIPA  ‐ 
2007, is divided into three chapters. 
In  the  first  chapter  we  detail  the  theoretical  framework,  in  the  second  chapter  is 
understood everything about the operational approach and,  in the third chapter we find 
the results, properly structured. 
Finally consign  the  conclusions  that were  reached,  suggestions,  references and  relevant 
annexes. 
The conclusion is reached in relation to the determination of the depth Chichas Canyon is 
that  this  has  a  depth  of  5.239 m.  Drawing  on  the  body  of water  that  forms  between 
Volcano  and  Coropuna  Solimana.  It  is  considered  the  deepest  in  Peru  and  the  world 
compared to the Grand Canyon that has a depth of 2133 meters, the Colca Canyon with 
3200  m,  the  barrel  of  Majes  with  3195  meters,  the  3535  meters  Cotahuasi  Canyon. 





























































A  mis  queridos  profesores    Sandra  Cáceres  y  Ángel 







































  Solo  después  de  que  el  último  árbol  sea  cortado. 
Solo  después  de  que  el  último  río  sea  envenenado. 














































































































































































































El  Perú  viene  logrando  un  incremento  sustancial  de  divisas  para  el  erario  nacional  por  los 
ingresos  que  genera  el  turismo  como  actividad  económica. Desde esta perspectiva,  la Provincia 
de La Condesuyos, ubicada en la zona alto andino del Departamento de Arequipa, posee diversos 
atractivos  turísticos  entre  ellos  el Cañón  del  Chichas.  Sin  embargo,    este  importante    recurso 
geográfico  todavía  no  es  explotado por   su   lejanía   y,  por  no  haber   sido   transformado   en  
producto   turístico comercial, que de concretarse,  serviría, para  revertir  la extrema  situación de 
pobreza por las que atraviesa esta Provincia. 
 
Otro  atractivo  de  la  zona  es  la  actividad    volcánica,  este  es  un  agente    importante    en  la 
disposición  de  su  territorio  que  es cruzado de norte a sur por las ramificaciones de la Cordillera 










de Chiringay,   Cactus  los Abuelos,   Puyas de Raimondi,   Bosque de Piedras,   Bosques de Queñua,  





profundidad  del  Cañón  de  Chichas  y  los  destinos  eco  turísticos    de  la  localidad?,  hallándose 
enmarcado en el área   de  las ciencias ambientales y  la  línea correspondiente a  las características 
naturales,  se  presenta  bajo  el  titulo:  DETERMINACION  DE  LA  PROFUNDIDAD  DEL  CAÑÓN  DE 
CHICHAS EN LA PROVINCIA DE CONDESUYOS Y PROPUESTA DE  NUEVOS DESTINOS TURÍSTICOS 
ECOLÓGICOS, AREQUIPA – 2007. 






CAPITULO,  consignamos  el  Planteamiento  Operacional:  Técnicas  e  Instrumentos,  Campo  de 
Verificación,  Estrategias  de  Recolección  de  Datos,  el  TERCER  CAPITULO,  reúne  los  resultados 




































































es de  actualidad  e  interés para  la población del  lugar  ya que  significa una  alternativa para 
mitigar la pobreza extrema existente en la zona. 









































de  Condesuyos,  departamento  de  Arequipa  Región  Arequipa.    Fue 
creado políticamente  el 02 de enero de 1857 por el entonces Presidente 
del Perú Don Ramón Castilla. Se caracteriza por ser un valle interandino, 
donde  se  puede  cultivar  diversos  productos  de  pan  llevar  y  diversas 
frutas,  posee  además  terrenos  agrícolas  en  las  partes  altas  del  valle, 
donde sus  terrenos producen especialmente granos y  tubérculos, entre 
otros,  sumando  a  la  productividad  del  terreno  se  encuentra    la  






























CONDESUYOS         
Chuquibamba  15° 50´ 09´´  72° 38´ 28´´  2,945  Sierra 
13 
 
Iray  15° 50´ 42´´  72° 38´ 58´´  2,400  Sierra 
Andaray  15° 47´ 38´´  72° 52´ 31´´  3,050  Sierra 
Yanaquihua  15° 46´ 20´´  72° 52´ 28´´  3,000  Sierra 
Chichas  15° 55´ 24´´  72° 86´ 42´´  2,120  Sierra 
Rio Grande  15° 56´ 11´´  72° 07´ 43´´  500  Costa 
interandino 
Salamanca  15° 51´ 18´´  72° 78´ 30´´  3,203  Sierra 






1. Chichas  2. Yanque  3. Cahuanota 
4. Chaucalla  5. Acchapuna  6. Quechuaza 
7. Yarahuanco  8. Santa Rosa  9. Yachaquillo 
10. Aymaya  11. Fusia  12. Cullmay 
13. Chanchallay  14. Caucallay  15. Santa 
Catalina 
16. Chaupi corral  17. Queñuamarca  18. Salviani 
















CONDESUYOS  304,663.88  18,963  6 
1. Chuquibamba  16,052.91  4,123  27 
2. Iray  673.74  812  120 
3. Andaray  43,436.86  808  2 
4. Yanaquihua  59,095.75  4,551  8 
5. Cayarani  64,702.33  2,623  4 
6. Salamanca  108,089.10  1,257  1 
7. Chichas  11,772.94  904  8 





















se presentan en  las  estaciones del  año,  va desde  los Oº C  a  los 30º C 





 Distritos  Población  TC*  Población  TC**
1993  %  2005  %  2006  %   
D1. 
Chuquibamba
3,797  18.34 4,123  18.48 0.66  4,150  22.17 0.66 
D2. Iray  774  3.74  812  3.64  0.38  815  4.35  0.38 
D3. Andaray  762  3.68  808  3.62  0.47  812  4.34  0.47 
D4. 
Yanaquihua 
3,344  16.16 4,551  20.40 2.21  4,552  24.32 2.21 














4,786  23.13 3,885  17.42 ‐
1.93 
3810  20.35 1.93 










Uno  de  las  principales  problemas  del  distrito  son  las  vías  de 
comunicación, debido a que  la  carretera como  trocha carrozable   llega 






















La  agricultura  es  la  actividad  principal  del  distrito, 
especialmente  en  el  cultivo  de  frutos  como  la  palta,  lúcuma, 




La  ganadería  se  constituye en  una  actividad  complementaria del 












cuenca  perteneciente  a  la  vertiente  del  pacifico  posee  un 
caudal  regular  dependiendo  de  la  estación  del  año  que  se 
trate del volumen de precipitaciones pluviales, que su  fuente 
de origen es muy variada pudiendo ser las lluvias, deshielos de 





forma  por  bofedales  del  volcán  Coropuna  y  del  Firura 
posiblemente  se  encuentra  a  una  altitud  de  4,000  A  más 
m.s.n.m.  corrientes  hídricas,  proceden  de  las  vertientes 
occidentales de la cadena volcánica del sur del Perú.  










El  ámbito  de  la  provincia  de  Condesuyos  es  poseedora  de  ingentes 
recursos  naturales,  biodiversidad,  agua  y  suelos,  apreciable  conjunto 
que  a  pesar  de  su  magnitud  e  importancia  en  general  no  exhibe 
tratamiento orgánico ni estructurado bajo enfoque de  la planificación 
ambiental,  aun  a  pesar  de  la  importancia  estratégica  señalada  en  el 
“plan de desarrollo Estratégico de Condesuyos 2003 – 2010”. 
 
La  comisión  Ambiental  Regional,  Arequipa,  CAR  del  CONAM, 
(Actualmente  Ministerio  del  ambienta)  como  ente  rector  de  los 
aspectos ambientales de la región Arequipa, menciona que como parte 
de  la amplia problemática  regional existente, el espacio alto andino e 
interandino  costero  de  Condesuyos,  principalmente  afronta  una 
problemática  de  ausencia  de  manejo  tecnificado  de  las  grandes 
extensiones de Pastos Naturales, Montes y Bosques, que se expresa en 
la  disminución  de  los  pastos  naturales  por  sobre  pastoreo;  también 
sobre  la preocupante  situación de  la depredación de  los bosques con 
especies  nativas  como  las  Queñuas  (Polilepis  sp)  existentes  en  los 
17 
 
distritos  de  Chichas,  Yanaquihua  y  Andaray,  y  de  la  quinua  (quinoa 
chenopodiun),  Que  cada  año  hace  que  disminuyan  las  especies,  así 
como  una  deforestación  de  sus  escasas  áreas  forestales,  urgen  la 
elaboración de estudios comprensivos a la fecha inexistente, por lo cual 
una de  las prioridades de atención es  la promoción para disminuir  las 
consecuencias del problema identificado. 
 
Al  problema  expuesto  se  suma  la  escasez  de  agua  de  riego  y  para 
consumo humano en    la mayoría del  territorio así  como en  las  zonas 
más  alejadas  y  de  difícil  acceso  de  la  provincia:  Chichas,  Salamanca, 
Cayarani,  Chuquibamba,  Andaray  e  Iray,  lo  cual  afecta 
considerablemente sus rendimientos y expectativas agrícolas. 
 
Otro  aspecto  del  abortamiento  es  el  déficit  de  programas  de 
capacitación  y  sensibilización dirigidos  a  la población  sobre  temas de 
desertificación y el problema de  la  tala  indiscriminada de  las especies 
nativas.  En  el  tema  de  la  conservación  de  la  biodiversidad,  existe  el 
interés de  reforzar  el  trabajo  conjunto  con  las  instituciones  ligadas  a 
temas ambientales, aunque  inicialmente,  las previsiones se orientan a 
ámbito  actualmente  reconocidos  como  áreas    naturales  protegidas, 
ANP,  que  en  todo  el  departamento  de  Arequipa,  ‐  como  señalamos 







de  lagunas,  ríos,  flora  y  fauna  conspicua  que  ameritan  conservación, 




a  fin  de  apoyar  la  conservación  de  la  biodiversidad  y  promover  el 





En  geomorfología  y  geología,  un  cañón  es  un  accidente  geográfico 
provocado por un río que a través de un proceso de epigénesis excava 













Siempre  nos  asombramos  del  Cañón  del  Colorado,  principalmente 
desde niño uno de mis anhelos era explorar el profundo cañón, hasta 
que  un  día  me  entere  que  en  Arequipa  teníamos  el  cañón  mas 
profundo del mundo.  




Orígenes  del  cañón  Los  orígenes  de  este  cañón,  están  asociados  a 




Cordillera  de  los  Andes,  desglaciaciones  durante  el  Cuaternario,  y 
principalmente  por  los  procesos  erosivos  acelerados  causados  por  el 
Río  Colca.  Finalmente,  la  formación  del  primitivo  Cañón  Colca  debe 
haberse  iniciado  aproximadamente  hace  unos  10  millones  de  años 




a mapas  topográficos  de  poca  precisión,  se  estimó  que  el  Cañón  del 
Colca  alcanzaría  una  profundidad  de  3250m.  Recientemente,  una 
expedición  encabezada  por  el  investigador  polaco Andrew  Pietowski, 
efectuó  varias  mediciones  con  uso  de  aparatos  modernos  de  alta 
precisión,  llamados  "Posicionador  Satelital  Global"  (GPS).  El  24  de 
agosto de 2005, en  la  ciudad de Arequipa, en  conferencia de prensa, 


















profundo que  el  cañón del Colca.  El Cañón de Cotahuasi  es un  corte 
impresionante  sobre  la  tierra  que  el  río  ha  erosionado  entre  dos 
enormes  macizos  montañosos:  el  Coropuna  de  6.425  msnm  y  el 
Solimana  de  6.093  msnm.  Se  extiende  desde  las  estribaciones  del 
nevado Solimana hasta la confluencia con el río Ocoña. 
El  río  Cotahuasi  nace  en  la  Laguna  de Huanzococha  a más  de  4.750 
msnm  recibiendo  después  el  aporte  del  río  Huarcaya  próximo  a 
Tomepampa, y el Huayllapaña en las cercanías de Pampamarca hacia el 
oeste,  recorre  así  todo  el  cañón,  donde  forma  la  impresionante 





de  una  gran  variedad  de  paisajes  con  la  presencia  de  los  Nevados: 
Coropuna, Solimana y Sarasara. 
Además  de  este  extraordinario  accidente  geográfico,  los  visitantes 
pueden  observar  en  la misma  región  bosques  de  piedra,  bosques  de 
puyas, lagunas, aguas termales, puentes colgantes, cataratas, tumbas y 
otros restos arqueológicos. 
Denominado  "El  Cañón  de  las  maravillas",  Cotahuasi  es  aún  más 
profundo  que  el  Cañón  del  Colca  o  el  del  Colorado,  ya  que  alcanza, 








Por  supuesto,  Cotahuasi  está  compuesto  por  abismos,  quebradas, 
valles  y  hondonadas.    Cotahuasi  cuenta  con  cerca  de  19  pisos 
ecológicos,  los  cuales  van  desde  los  1000  hasta  los  6000 m.s.n.m.  El 








para que haga  la guía  turística del Perú y cuando  llego a esta zona  lo 
descubrió  y  lo  bautizo  con  el   nombre  de  “Cañón  de Majes”,  que  se 
encuentra a 40 Km. de Corire; 35 de los cuales cuenta con carretera, la 
mayor parte asfaltada, faltan tan solo construir solo 5 Km. de carretera 
para  llegar  al  verdadero  Cañón  mas  Profundo  del  Mundo,  tomando 
como  referencia  los  cerros  Luceria  y  Yahirgua  que  pertenecen  a  los 





3,196  metros  desde  la  cumbre  del  cerro  Luceria  y  de  4,100  metros 
desde la cumbre   el cerro Yahirgua. 
Para  no  seguir  engañándonos  con  fines  netamente  comerciales  de 
gente  interesada  que  pretende  engañar  a  los  turistas,  cuando  les 
indican  que  en  la  zona  de  Caylloma  se  encuentra  el  más  profundo 
cañón. 3 
 1.2.2.5 Cañón de Chichas. 
Ha  sido  formado  por  la  erosión  de  los  volcanes  el  Coropuna  que  se 
encuentra en la margen izquierda y el Solimana que se encuentra en la 












su  arrastre  de  agua  los  dos  macizos  volcanes  como  el  Coropuna  y 
Solimana 
La  profundidad  queda  al  pie  del  volcán  Solimana    en  el  puente  del 
anexo de Chaucalla antes de llegar al Rio Ocoña. 
Lo particular de  este  cañón  es  accesible  todo  el  cañón  se  llega  a pie 
hasta el punto mas hondo del Cañón de Chichas. 
Por   una explosión fuerte del volcán Solimana y  la erosión del terreno 
por  las  aguas  venidas  de  estos  dos  volcanes  que  son  el  Coropuna  y 





Este es otro  recurso  importante en  la provincia de Condesuyos que  tiene un 





ningún  registro o data del movimiento de  turistas, ni manejo del  tema por  la 
autoridad  municipal.  No  obstante,  se  tiene  excelentes  condiciones  para 
potenciar  dicha  actividad,  dado  que  se  encuentran  casi  todas  las  categorías 




al  turismo  diferentes  estampas  paisajistas  como  llanuras,  elevaciones, 
quebradas,  así  tenemos un  tenemos un  anfiteatro natural donde  se ubica  la 
ciudad  de  Chuquibamba.  También  existen  volcanes  como:  Coropuna  y 
Solimana.  Lagunas  naturales  como  Pallarcocha.  Rio  Ocoña,  Armas;  ofrecen 
pesca como: camarones, pejerrey y trucha;  flora y fauna, plantas medicinales, 
potencialidades que tienen un valor turístico  y ruinas arqueológicas como: Itac, 
huamantambo,  Kupara,  Tambuayllu,  etc.  Parques  arqueológicos  como: 
presencia de arquitectura preincaica,  colonial y mestizo. Condesuyos goza en 
adición a los muchos atributos prodigados por la naturaleza, cuenta con fiestas 
patronales,  costumbristas,  diversidad  gastronómica,  música  y  folklore 
singulares  que  apreciar.  En  todas  las  celebraciones  costumbristas  se  suele 






exige  su  superación para una mejor  integración y aprovechamiento de  la  red 
departamental y nacional para el esperado desarrollo turístico de Condesuyos. 
 
Por  la  importancia  manifiesta  del  tema  y  por  la  expectativa  expresada  y 
recogida en cada uno de los Talleres participativos efectuados en los distritos, a 
continuación se consigna específicamente, la localización y el recurso turístico, 
en el  siguiente  listado  resumido  como Potencialidades particulares de  c/u de 
los distritos, especificando el potencial y patrimonio de cada uno de éstos. 
 
Para  efecto  referénciales  se  han  tomado  en  cuenta  las  sgtes  05  categorías 
(además  tipos  y  sub  tipos)  representativos  del  potencial  Turístico,  según 








sus  atributos  propios,  son  considerados  parte  importante  del  potencial 
turístico. 
2. Manifestaciones  Culturales;  se  consideran  las  diferentes  expresiones 
culturales  del  país,  región  o  pueblo,  desde  épocas  ancestrales  (desarrollo 








organizados,  actuales  o  tradicionales,  que  atraen  a  los  turistas  como 
espectadores o actores. 
 
(*)  El  Folklore  es  una  Manifestación  Cultural,  sin  embargo,  por  su 









































































































o Gran  Cañón  de  Chichas  y  Salamanca  (ubicado  entre  el 
cañón de Cotahuasi y el Cañón de Colca, carente de promoción y 
desarrollo turístico). 
o Gran  Cañón  de  Chichas  con  una  profundidad  de  5,197  

















































































































‐  Vialidad  vecinal  y  de 
herradura precarias. 
‐  Ausencia  de  mejores 





Carretera  CHQ  –  Río 
Arma 
























Tecnificado  de  la  chacra  y 
de la Organización, Cultivos 
sin programación. 


























‐  Ausencia  de  mejores 















‐  Faltan  políticas  de 



















































‐  Faltan  políticas  de 
promoción  y  difusión  – 
propuestas  técnicas  y 
proyectos de desarrollo. 



























































‐  falta  de  carretera 





















































‐  Falta  de  carretera 





















































































































los más profundos del Perú y por ende  los mas publicitados y visitados,  lo que  les ha valido para 
ser parte de  los destinos turísticos propuestos al visitar  la ciudad de Arequipa ES PROBABLE que 
con la aplicación de programas  NASA Y EARTH se establezca la profundidad exacta del Cañón de 


































similar  a  un  sistema  de  información 
geográfica  (SIG),  creado  por  la  empresa 
Keyhole  Inc.,  que  permite  visualizar 
imágenes  del  planeta,  combinando 
imágenes de satélite, mapas y el motor de 
búsqueda  de  Google  que  permite  ver 
imágenes  a  escala de un  lugar  específico 
del  planeta.  Su  principal  competencia  es 
Bing Maps. 
Google  Earth  permite  introducir  el 
nombre  de  un  hotel,  colegio  o  calle  y 
obtener  la  dirección  exacta,  un  plano  o 
vista  del  lugar.  También  se  pueden 
visualizar  imágenes  vía  satélite  del 
planeta. También ofrece características 3D 
como dar volumen a valles y montañas, y 
en  algunas  ciudades  incluso  se  han 
modelado  los  edificios.  La  forma  de 
moverse en  la pantalla es fácil e  intuitiva, 
con  cuadros  de  mando  sencillo  y 
World Wind  es  un  programa  que  actúa 
como un globo terráqueo virtual, o globo 
virtual desarrollado por  la NASA para ser 
usado  en  ordenadores  personales  con 
Microsoft  Windows,  además  de 
worldwind,  existe  un  paquete  para 
ubuntu. Superpone imágenes de satélites 
de  la  NASA  y  fotografías  aéreas  del 
United  States  Geological  Survey  (USGS) 
sobre  modelos  tridimensionales  de  la 
Tierra, y en las últimas versiones, Marte y 
la Luna. 
El  usuario  puede  interactuar  con  el 
planeta  seleccionado  rotándolo  y 
ampliando  zonas.  Además  se  pueden 
superponer topónimos y fronteras, entre 
otros datos, a  las  imágenes. El programa 
también  contiene  un  módulo  para 






Además,  es  posible  compartir  con  otros 
usuarios  enlaces,  medir  distancias 
geográficas, ver la altura de las montañas, 
ver  fallas  o  volcanes  y  cambiar  la  vista 
tanto en horizontal como en vertical. 
Google  Earth  también  dispone  de 
conexión  con  GPS  (Sistema  de 
Posicionamiento Global), alimentación de 
datos  desde  fichero  y  base  de  datos  en 
sus versiones de pago. 
También  tiene un  simulador de  vuelo  de 
Google Earth bastante  real  con el que  se 
puede  sobrevolar  cualquier  lugar  del 
planeta. 
La  versión  4  ha  incorporado  notables 
mejoras: 
 Interfaz  en  inglés,  español, 
francés y alemán. 
 Tener  relación  con  SketchUp,  un 
programa  de  modelaje  3D  desde 
el  cual  se  pueden  subir  modelos 
3D de edificios a Google Earth. 
 Panel  de  mandos  que  interfiere 
más  discreto  y  gana  en  espacio 
para la visualización de imágenes. 
 Mejoras  que  permiten  ver 
imágenes  en  3D  "texturizadas" 
(superficies  más  realistas, 
ventanas, ladrillos...) 





de  la  Wikipedia  en  inglés  en 
ciudades,  monumentos, 
accidentes  geográficos  y  otros 
puntos de interés. 
 
Adicionalmente  existen  multitudes  de 
ampliaciones  para  World  Wind  que 
aumentan  su  funcionalidad,  como  por 
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Para  la  realización  de  la  presente  investigación  se  procedió  a  presentar  el  proyecto  de 
investigación el cual fue aprobado para dar inicio con el trabajo propiamente dicho. 




































































































PARED	ALTA	 PARED	BAJA	 EARTH	=	ESPEJO	DE	AGUA	 RESULTADO	 COORDENADAS	
Coropuna	6,339m	 Ampato	6,288	m.s.n.m	 1,445	m.s.n.m	 4,843	m		Lado	Norte	 15°	44`14.52”S		72°	14`51.	35”O	
Hualcahualca	6,288	m.	 Sirhuir		5,556	m.s.n.m	 3,198	m.s.n.m	 2,358	m		Lado	Sur	 15°	36`11.63”S		71°	50`36.	36”O	
Ampato	6,288	m.	 Mismi		5,475	m.s.n.m	 3,290	m.s.n.m	 2,185	m		Lado	Sur	 15°	38`19.67”S		71°	45`35.	33”O	



















PARED	ALTA	 PARED	BAJA	 EARTH	=	ESPEJO	DE	AGUA	 RESULTADO	 COORDENADAS	
Solimana	 Puka	Puka	5,198	m.s.n.m		 1,663	m.s.n.m	 3,535	m			 15°	18`58.41”S		73°	03`16.	31”O	
	 	Cerro	Huiñao	2,775		m.s.n.m	 1,663	m.s.n.m	 1,112	m			 	
PARED	ALTA	 PARED	BAJA	 											NASA		=	ESPEJO	DE	AGUA	 RESULTADO	 COORDENADAS	
Solimana	 Puka	Puka	5,198	m.s.n.m		 1,662	m.s.n.m	 3,536m			 Latitud‐	15.	2914576948622°	
Longitud	–	73.	0386208755508°	


















PARED	ALTA	 PARED	BAJA	 EARTH	=	ESPEJO	DE	AGUA	 RESULTADO	 COORDENADAS	
Yahirgua	 Luceria	4,298		m.s.n.m	 1,066	m.s.n.m	 3,196	m	 15°	50`04.42”S		72°	21`04.	70”O	
	 Luceria	4,298		m.s.n.m	 1,066	m.s.n.m	 3,196	m	 	
	 Yahirgua	5,166	m.s.n.m		 1,066	m.s.n.m	 4,100	m	 	
PARED	ALTA	 PARED	BAJA	 NASA		=	ESPEJO	DE	AGUA	 RESULTADO	 COORDENADAS	
Yahirgua	
4,920m	



















PARED	ALTA	 PARED	BAJA	 EARTH	=	ESPEJO	DE	AGUA		 RESULTADO	 COORDENADAS	
Coropuna	 Solimana	6,117	m.s.n.m	 2,397	m.s.n.m	 3,720	m		Cueva	del	Diablo	 	15°	32`16.45”S		72°	54`03.	77”O	
Coropuna	 Solimana	6,117	m.s.n.m	 1,606	m.s.n.m	 4,511	m		Fusia	 	15°	33`01.31”S	72°	59`10.	60”O	
Coropuna	 Solimana	6,117	m.s.n.m		 920	m.s.n.m	 5,197	m		Chaucalla	 	15°	35`42.69”S	73°	05`20.	63”O	
 
PARED	ALTA	 PARED	BAJA	 NASA		=	ESPEJO	DE	AGUA	 RESULTADO	 COORDENADAS	
Coropuna	 Solimana	6,117	m.s.n.m	 2,373	m.s.n.m	 3,744	m		Cueva		del	Diablo	 Latitud‐	15.	5378860253764°	
Longitud	–	72.		9008340681396°	
Coropuna	 Solimana	6,117	m.s.n.m	 1,575	m.s.n.m	 4,542	m		Fusia	 Latitud‐	15.	5507387079937°	
Longitud	–	72.	9848805526598°	
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































PRIMERA: Gracias  al uso de  la  Tecnología  y  valiéndonos de programas  satelitales  Earth  y Nasa 
World Wind se ha determinado que  la profundidad del cañón de Chichas es de 5,239 












































PRIMERA:  Difundir  los  resultados  de  la  medición  realizada  y  proponer  al  gobierno  local 
implementar  un  Plan  de  desarrollo  turismo  ecológico  como  base  del  progreso 
económico, social y ambiental de la provincia de Condesuyos.  
 




turística  y  afines,  como:  la  actividad  artesanal,  ferias  de  productos  agropecuarios, 







servicios  básicos  que  garanticen  la  calidad,  confianza  y  principalmente  la  seguridad 
para  los  turistas.  Esta  tarea  puede  estar  a  cargo  del  Concejo Municipal,  Comunidad 
Campesina o grupos de personas organizadas en pequeñas empresas.  
 
QUINTA:  Construir  complejos  turísticos  e  infraestructuras  en  general  orientados  al  turismo 
recreacional,  En  tanto  las  construcciones  de  hospedaje  dedicadas  al  turismo  de 
aventura  y  vivencial  deberán  ser  construidas  utilizando  materiales  del  lugar  y 
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LUGAR DE PARTIDA  DISTANCIA  DEL  PUNTO 
DE PARTIDA 









30  minutos  en  carro 
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LUGAR DE PARTIDA  DISTANCIA  DEL  PUNTO 
DE PARTIDA 





Chuquibamba  A Chiringay 30 hora  Trocha  afirmada, 
estado de la vía regular 
30  minutos  en  carro 
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LUGAR DE PARTIDA  DISTANCIA  DEL  PUNTO 
DE PARTIDA 


















Su  geomorfología  presenta  diferentes  pisos  ecológicos,  lo  que  permite  ofrecer  al  turismo 
diferentes estampas paisajistas, quebradas, así tenemos  un anfiteatro natural y hundimiento donde se 
ubica en el contorno de Chuquibamba, hay dos hipótesis  
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LUGAR DE PARTIDA  DISTANCIA  DEL  PUNTO 
DE PARTIDA 





Chuquibamba  46 km hasta Cojanitajoc  Trocha  afirmada, 
estado de la vía regular 
30  minutos  en  carro 
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LUGAR DE PARTIDA  DISTANCIA  DEL  PUNTO 
DE PARTIDA 





Chuquibamba  48 km hasta Cojanitajoc Trocha  afirmada, 
estado de la vía regular 
30  minutos  en  carro 
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LUGAR DE PARTIDA  DISTANCIA  DEL  PUNTO 
DE PARTIDA 









30  minutos  en  carro 
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LUGAR DE PARTIDA  DISTANCIA  DEL  PUNTO 
DE PARTIDA 


















coordenadas  UTM  WGS84  (745900‐8277500),  sobre  los  4750  msnm.  Se  localiza  en  la  comunidad 








incrementa  su  volumen  sobrepasando  sus  niveles  naturales,  la  explicación  a  ello  es  el  efecto  del 




en  60  años  se  perderá  toda  la masa  glaciar  provocando  un  desequilibrio  ecológico  y  la  pérdida  de 
muchos ecosistemas de la zona.  
La  importancia de mantener este nevado  radica en que actúa como vaso  regulador y de  recarga del 
acuífero, sobre todo en los meses secos, las filtraciones del recurso hídrico alimentan a los manantiales 
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LUGAR DE PARTIDA  DISTANCIA  DEL  PUNTO 
DE PARTIDA 

















Este bosque  de  queñua  es  la más  grande  en  área de  la  región  de Arequipa  entre  las  comunidades 
Comunidad  campesina  de  Huamanmarca,    Ochuro‐Tumpullo  de  protección  y  restauración  de  los 
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LUGAR DE PARTIDA  DISTANCIA  DEL  PUNTO 
DE PARTIDA 
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LUGAR DE PARTIDA  DISTANCIA  DEL  PUNTO 
DE PARTIDA 
















El Cóndor Andino  (Vultur gryphus), Cóndor de  los Andes, o Cóndor como es  llamado en 
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LUGAR DE PARTIDA  DISTANCIA  DEL  PUNTO 
DE PARTIDA 
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LUGAR DE PARTIDA  DISTANCIA  DEL  PUNTO 
DE PARTIDA 
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LUGAR DE PARTIDA  DISTANCIA  DEL  PUNTO 
DE PARTIDA 
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LUGAR DE PARTIDA  DISTANCIA  DEL  PUNTO 
DE PARTIDA 
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LUGAR DE PARTIDA  DISTANCIA  DEL  PUNTO 
DE PARTIDA 





































Máxima elevación y volcán de  la Cordillera Occidental de  los Andes  (Provincia de Condesuyos) en Perú. Alcanza  los 
6.615m de altitud sobre el nivel del mar. Habida cuenta la falta de actividad en los últimos tiempos históricos se puede 
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Chuquibamba  Chichas anexo Yanque Trocha  afirmada, 
estado de la vía regular 
En  carro  5  h  y  caminata 
4h 
 CARACTERISTICAS DEL RECURSO NATURAL





















































MEDIOS DE TRANSPORTE Y ACCESO A LA PROVINCIA DE CONDESUYOS. 
 


















Iray  Chuquibamba  10 Km.  20mm  Asfaltada  x   
Andaray  Alex  
Julsa 
Chuquibamba  Andaray  66 Km.  3h  Afirmada  X   
Yanaquihua  Alex  
Julsa 
Chuquibamba  Yanaquihua  77 Km.  3.30h  Afirmada  X   





Chuquibamba  Salamanca  82 Km.  3.30h  Afirmada    2v 
Chichas   Reyna  Chuquibamba  Chichas  81 Km.  7h  Afirmada    2v 
Rio Grande    Chuquibamba  Rio Grande  250 Km. 8h  Afirmada  x   
    Arequipa  Cotahuasi  429 Km.  12h  Asfaltada 
Afirmada 
x   
    Chuquibamba  Cotahuasi  190 Km.  7h  Afirmada  x   
 



























DESTINOS TURÍSTICOS ECOLÓGICOS CONDESUYOS Y 
PROPUESTAS 
DESTINOS HORA km m.s.n.m 1ra. PROPUESTA 
DE UN DIA 
2da. PROPUESTA 
DE DOS DIAS 
3ra. 
PROPUESTA DE TRES DIAS 
01 BOSQUE DE 
CACTUS  EN 
PACAYCHACRA. 
30+30 219 1,820 1. DESAYUNO - 
PACAYCHACRA 
  
02 LAGUNA DE 
CHIRINGAY 










45+30 20 3,682    
04 CACTUS LOS 
ABUELOS. 
30+30 21 3,770    
05 PUYAS DE 
RAIMONDI. 
45+30 25 3,600    
06 BOSQUE DE 
PIEDRAS. 
30+30 30 3.669    
07 LAGUNA DE 
PAYARCOCHA 
40+30 55 4.725  2.ALMUERZO-
PAYARCOCHA 
 
08 BOSQUES DE 
QUEÑUA. 
45+30 60 4,250    

















desayuno 7.00 am 




11 CAÑÓN CUEVA 
DEL DIABLO. 
2 + 30 83 2,870   1. DESAYUNO             EN 
SALAMANCA 
12 CAÑÓN DE FUSIA. 2 + 30 85 2,620   2.ALMUERZO-CHICHAS 
13 CAÑÓN DE 
CHAUCALLA. 
4 + 30 90 958   3.CENA- CHAUCALLA 
14 DESFILADEROS. TODO 
RECORRIDO 
DEL CAÑON 





  6,425    
16 VOLCAN 
SOLIMANA 
  6,117    
 
FUENTE: DECACHI - PROTUECO  -  2012 
 
